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Després del viatge triangular
Una reunió
Ahir tarda, al «Nouvel HoteI>, de Barcelona, els representants gallecs i bas¬
cos varen rebre els periodistes catalans i els exposaren llurs problemes nacio¬
nalistes.
Després els fou lliurada la nota següen':
«En arribar a la fi dels actes de compenetració nacionalista a què ha donat
lloc l'anomenat Viatge Triangular, les Delegacions de Oa ícia, Euzkadi i Catalu¬
nya es complauen a manifestar en públic llur profund agraïment per iotes les
atencions rebudes en els tres països.
Durant la darrera setmana els elements promotors de «Qaleuzca», s'han po¬
sat en contacte a Barcelona amb els sectors catalanistes de to<es les tendències.
Tots ells han coincidit unànimement a apreciar la importància dels problemes
nacionals de Galícia i Euzkadi i en la necessitat de trobar-los una ràpida solució.
Els patriotes bascos i gallecs tenen interès a fer constar llur reconeixement i
admiració per l'ample esperit de comprensió i cooperació manifestat per tots els
partits i organitzacions patriòtiques de Catalunya.
D'una manera especial volen fer constar llur més sincer regraciament a l'alt
esperit del Govern de la Generalitat i a les Corporacions Municipals de Barcelo¬
na i Lleida, les quals fent honor al genuí esperit del 14 d'abril definit pel Presi¬
dent Macià en proclamar a Barcelona la República Catalana, amb tan noble cor¬
tesia han acollit les ambaixades d'amistat de Galícia i Euzkadi renaixenfs a la Ca¬
talunya rediviva.
Nacionalistes republicans des de molt abans que hom cregués possible la
c onversió de l'Estat en República, bascos, gallecs i catalans, veieren en l'esperit
d'aquella data la possibilitat de realització dels nostres ideals.
Dissortadament l'actuació de certs polítics sembla malmetre les nostres espe¬
rances i avui veiem amb pena com la República, segurament per inèrcia, apareix
com si, mancada de força, no pogués apartar-se definitivament dels vells camins
fatals d'incomprensió de les realitats nacionals en els quals fracassà la Monarquia.
Són de tots coneguts els obstacles amb què topa Catalunya, en l'apücació de
l'autonomia, ja tan retallada, del seu Estatut. Homes responsables dels Governs
de la República no s'estan de negar encara la realitat i la transcendència del fet
nacional de Galícia. I quan ja es creien extingits amb la monarquia els procedi¬
ments de violència contra l'esperit nacional—els quals han donat resultats tan
contraproduents a Catalunya i a tot arreu on han estat aplicats—hom constata do¬
lorosament com aquests procediments són emprats encara amb mà dura per ser¬
vidors del Govern contra els sentiments patriòtics més entranyables del Poble
Basc.
Res no dóna una idea més viva de l'existència i gravetat dels tres problemes
nicionals de Ga'ícia, Euzkadi i Catalunya, com el fet que els greuges inferits a un
d'ells repercuteixen com a atacs direcles en l'esperit dels altres fins ai punt que
aquestes dilacions, negacions i persecucions en lloc d'ofegar cada problema iso-
ladament, els ha predisposat a la solidaritat en bé de tots ells i en front la persis¬
tència dels intents assimilistes contraris al bé de la República i a l'esperit de lli¬
bertat i de democràcia que és l'essència d'aquest règim.
La unió actual de bascos, gallecs i catalans representa, doncs, un intent de
fer reviure l'autèntlc esperit originari de la República i d'enfortir-la amb el res¬
pecte als drets i a les personalitats nacionals de Galícia, Euzkidi i Catalunya, que
han d'ésser les sòlides bases en què aquella fonamenti la seva permanència, l'obs¬
tacle més ferm a tota temptativa de subversió i l'origen d'un nou ordre de rela¬




El Comitè executiu de I'lnstitut de
Reforma Agrària reconeix el fr^ -
càs de l'explotació coMectiva feta
al poble d'Espera
En la última reunió celebrada pel
Comitè executiu de l'Iastitut de Refor¬
ma Agrària es discutí l'informe de la
comissió que anà al poble d'Espera per
a inspeccionar els resultats de l'explo¬
tació col·lectiva per una associació
obrera a la qual s'anticiparen prop de
270.000 pessetes per a l'any agrícola.
Subscriuen l'informe quatre vocals
que integren la comissió, petó les con¬
clusions no les s'gna ei delegat obrer,
que formula algunes saivefats.
Aquestes conclusions afirmen que
l'explotació ha fracassat, no sols per
l'escassa collita, sinó pel mal cultiu, pel
cost excessiu i per la deficient prepara¬
ció de les labors.
El dèficit de l'explotació es calcula en
150.C00 pessetes.
Es d'scutiren després unes normes
aclatidores de la llei de reforma agrà¬
ria, prenent-se diversos acords.
Per últim es discutí l'expedient de la
devesa de Moratella, propietat del mar¬
quès de Viana, i s'acordà excloure de
l'expropiació la part de la devesa dedi¬
cada a cereals, i ajornar la declaració
que procedeixi respecte a la resta de la
finca, fins que els enginyers de l'Institut
donin un informe conc'oen'.
IX
Prat de la Riba deixa claríssim el fet
de la nostra unitat nacional dintre l'his¬
tòria. Prat, ponderadíssim, no remarca
la nostra diferència nacional amb les
de les altres terres d'Espanya. Remar¬
quem-la.
A Catalunya roman un etnos a través
de totes les èpoques i del sedàs de Iotes
les civili'zicions.
A Espanya roman una altra etnos,
també, a través de totes les èpoques i
sedassos de totes les civilifzacions.
Després del fet de la diferència i se¬
paració inicial, són diverses en intensi-
íat i diversitat les petjades d'altres civi-
iilzicions. Els Grecs no arribaren mai a
Espanya; no obstant, a Catalunya els
Grecs, sobretot, hi deixaven rastres pro-
fundíssims. La conquesta cartaginesa la
sentiren, com nosaltres; però no passà
igual amb la romana, la civili'zació lla¬
tina no penetra a la celtibèria, mentre
influïa profundament en el nostre po¬
ble. La visigoda fou sentida amb poca
intensitat en ambdues nacionalitats—
menys en la nostra—. L'influència sar¬
raïna es deixava sentir a Espanya, tant
com la romana a Catalunya; per contra,
a Catalunya no s'hi nota a penes. Paul
Mirecourt ha escrit «Catalunya ha res¬
tat un país abans que tot llatí, mentre
que les invasions mores accentuaven
cada vegada més el tipus semi africà
que es troba en quasi tot el restant dels
pobles de la península». Catalunya tam¬
bé va sentir l'influència franca, que no
ha conegut Espanya, etc.
Després del fet inicial d'una raça o
nacionalitat diversa i independent, la
majoria de les civillfzicions i dels ele¬
ments que han passat per la península
han accentuat aquesta divergència.
No ens acosta a Espanya una unitat
en l'història; 1, l'unitat geogràfica de la
península, en quant a les nacionalitats,
és d'una relativitat i un convencionalis¬
me majúïcols: constatem-ho en la Bàl¬
tica—Su ècia-Noruega—, en l'hel·lènica
Grècia-Albània—, en l'Ibèrica—Espa¬
nya Portugal—.. a més, és ben palès,
que el Pireneu no és frontera natural
de cap poble—Catalunya-Euzkadi—.
Cap raó extrínseca (1) ens acosta a
Espanya i quan ens hi acostàvem en el
sentit d'un pan-nacionalisme en una
unitat político geogràfica—que ens hau¬
ria dut a l'avantguarda de la democrà¬
cia universalista—n'hem estat barroera¬
ment descartats... Per damunt de to',
catalans, tenim el deure de reivindicar
els drets de la Pàtria!
Esteve Albert
(1) Els que encara creuen que les
raons econòmiques ens lliguen a Espa¬
nya, són aconsellats de llegir els estudis
de Ramon Fàbregues «Possibilitats eco¬
nòmiques d'una Catalunya indepen¬
dent», «Irlanda-Catalunya», «Assaigs de
Economia política», etc.
Un gran acte commemo-
ratín del Centenari de
la Renaixença Catala°
na a Argentona
O'gani ztt per l'A'eneu Popular amb
la cooperació de la delegació de «Pa¬
lestra», es ceirbrarà el vinent dijous,
dia 17 del mes en curs, a dos quarts de
deu del vespre, una gran vetllada per a
commemorar d'una manera solemne i
patriòtica el Centenari de la Renaixença
Catalana, iniciada per Carles Aribau a
l'any 1833, amb la seva famosa «Oda a
la Pàtria».
De moment podem avençar que pen¬
dran part a n'aquest acte els eminents
literats i ferms patriotes F. Roda i Ven¬
tura, Ociavi Sattor, F. Maspons i An-
giasell i Pompeu Fabra.
Oportunament donarem més detalls
d'aquest important acte d'espiritualitat






El Centre Natació Mataró contesta
a la Penya Estrellats
Ciutat, 10 d'agost de 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt considerat Sr.:
Contestant a la lletra oberta que
publicava el vostre Diari el passat
dissabte dia 5, us estimarem doneu ca¬
buda del nostre punt de vista, precisa¬
ment també en l'edició del proper dis¬
sabte dia 12, per quina mercè alenti¬
ment us testimoniem merescudes grà¬
cies.
Pel Centre Natació Mataró
M. Tendero
(Secretari)
L'opinió respectabüíssima del senyor
Angel Arias, ens proporciona oportuni-i
tat d'exposar públicament el nostre cri¬
teri respecte a la manera d'apreciar el
foment d'un determinat esport. Agraïm,
doncs, al referit senyor Arias, aquesta
inesperada ocasió que d'una tan gene¬
rosa manera ens proporciona.
Considerem nosaltres, que fomentar
un esport, es concreta senzillament en
agrupar-se uns quants afeccionats veri¬
tat, constituir-se legalment, demanar cí
recolzament morat 1 material de tots els
entusiastes, Ingressar en la Federació
pertinent i acatar ela Reglaments que
d'ella emanin. Això és el que tia fel et
Centre Natació Mataró en el curt espai
de dos anys.
Segurament el senyor Arias reconei*
xerà la «gaffe» soferta en esmentar «ne¬
dadors en actiu que es pensaven poder
participar etc., etc., doncs únicament
correspon nomenar «nedador actiu» a
tot aquell que pugui exhibir llicència
sol·licitada per Club o Centre adscrit a
a la F. C. de N. A., i per consegüent,
doncs, tots els que no posseeixin aques¬
ta contrassenya, forçosament han de
considerar-se simples entusiastes al
nostre complelíssim esport.
El Centre Natació Mataró no ha iren-
cit cap motilo; no ha fet més que aca¬
tar punt per punt les Bases de la Fede¬
ració a la qual pertany i van ésser acor¬
dades per lots els Ciubs de natació de
Catalunya. A cap altra raó obeeix el
que tots els nedadors que cooperaren
en el passat festival, pertanyessin tots
ells a entitats inscrites en la F. de N.
Possiblement hi hagué nedador en a:-
tiu d'aquesta localitat que no hi pogué
participar, cas però que explica molt bé
el que el tingués Qlxat, Club al qual no
fos demanada la seva actuació.
Quan al bon ús del patrocini de l'Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament, repetim altra
vegada, que l'opinió del senyor Arias
és molt respectable, certament, i és na-
turalissim que discrepi amb la manera
de pensar dels senyors que componien
la Comissió de Festes d'enguany, però
és curiosíssim que l'esmentada comis¬
sió donés ei «vist i plau»^ al programa
sotmès a la seva aprovació, quan ella
podia observar nos la poca adient ma¬
nera, segons ei senyor A. Arias, de dis¬
tribuir l'esplendidesa dels premis ce¬
dits.
De! què poden fer els nostres neda¬
dors en són millor testimoni els equips
amb els quals hem tingut l'honor de
lluitar d'ençà de nostra formació.
Persúidlts, abusem excessivament de
aquestes acollidores planes, i donem
per acabada la nostra contesta, bo i
fent constar que no respondrem cap al¬




La gran vetllada d'avui
en el Teatre Bosc
Tanmateix, a tres quarts de deu de
Daranf
la calor...
... tío es pot beure impunement qualsevol beguda. N hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
t aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid líric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
aquestà^nitJUes ^celebrarà en el Teatre |
Bosc la sessió de boxa que hem vingut i
anunciant aquests dies, i que a dir veri- !
tat sembla que encara tindrà més èxit j
que It celebrada darrerament en el Ci- |
nema G ay arre, tant pels boxadors com i
per la gran concorrèncla que hi assis- \
tirà, més nombrosa encara per no ésser \
demà dia de treball 1 poder estar en un I
local de bones condicions.
hiro: Bídia, Güell, Toll, Espel, Villar,
Nogueras, Font, Mestres, Cervera, Cas¬
tellà i Rosa. Suplents: Tarrós i Pérez.
Penya Rossi, 5 - Esport Mataron í, 3
Aquest partit es va jugar el diumen¬
ge passat en el camp de l'Estadi. Va re¬
sultar guanyadora la Penya Rossi amb
l'equip següent: Brau, Serra, Sánchez,
Llovet, Aragay, Ràfales, Alsina, Baró,
Futbol
Els partits de demà
per equips locals
Camp de l'Iluro, a les cinc de la tar¬
da: Badalona - lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Banús, Mas, Borràs,
Anglès, Vínyals, Porrera, Gris, Palome¬
ras, P/, Soldevila i Orriols. Suplents:
Terra i Perona.
Camp del Llinàs, a les 4'30 de la tar¬
da: lluro (Reserva) - Joventut Esportiva
de Llinàs v(primer equip). Equip de l'I-
BftR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Canti i'àno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Servei de taxi propi Telèfon 72
Basquetbol
I Marges, Pujol i Calafell,
j Notes curtes
Per bé que no ho sabem oficialment,
se'ns ha notificat d'una manera particu¬
lar que encara podria ésser que molt
aviat jugués per l'Iluro el notable de¬
fensa Julio, de l'Espanyol, havent entrat
en bones relacions ambdues Juntes. Ju¬
garà ja demà pel club local?
—Oro, defensa de l'Espanyol, ara no
es mou d'aquest club.
Secció de Basquetbol
de l'Iluro Esport Club
Hem rebot una atenta salutació del
President de la Secció de Basquetbol
de l'Iluro, assabentant nos deque l'es¬
mentada secció és autònoma dintre el
club, i que per l'exercici 1Q33-34 ha
quedat composta de la següent formt:
President: Jaume Mas Vila; i Vocals:
Francesc Ledesma Prñirandt, I Josep
Ramon Sanromà.
Agraïts de la deferència, 1 els desit¬
gem prossegueixen els èxits tan pale-
sats en aquesta secció.
Excursionisme
Excursió a St. Hilari i Hostalric
Aquesta excursió s'efectuarà el dia 3
del pròxim setembre Heu's ací l'itine¬
rari: Malaró, Argentona, Dosrius, Lli¬
nàs, Trentapísses, Breda, Arbúcies, St.
Hilari, on s'esmorztrà i dinarà al Bal¬
neari. Es retornarà per Arbúcies, Hos¬
talric, Malgrat, Calella i Mataró.
L'excursió s'efectuarà amb ómnibus,
sortint a dos quarts de cinc det matí,
essent el punt de reunió davant l'Ate¬
neu; es re'ornarà a la nostra ciutat en¬
tre nou i deu de la nit. Preu del tiquet:
9'50 pessetes.
Per inscripcions i detalls: A. Bella-
triu, Isern, núm. 11, de set a nou de la





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint onyf
Un voium de 1750 pògs. mogf-
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó»
Localitat
desitja rebre el Diccicnori General de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Sant Pere, 3
E L O N A
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats francs d'acarreigs a fa
construcció. - Preus reduí s.
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Consumir les Pastes per a Sopa que «s fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures ■ Puresa garantida
Fàltica: Ua Haila, ]i-Hataii : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
Oilia I» I lllaltiBS dl ll PeU i Tnctl·lDl dal ll VISI<»Dr. LiinÀo
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots el» dimecre» i dlumeo
tes, dellal : —: CARRER DB SANTA TBOPsa
DIARI DE MATARÓ
DlARi OE MATARÓ 3
NOTICIES! BidiüLETES
Obtervat«ri Meteorelògle áe Iièi
eiealei Pies ác Mataró (Sta.
Observacions del dia 12 d'agost Je « ^ 3
Sores d'observaciót 8 matí - ^rcfs;
I Altara llegidai 765 5 763 7
Baròme-{ Temperatara: 29 2 -30 2
1 Alt. redaldai 762 1 - 760 3
Termòmetre sec; 26 9 27 5
» bamtn 23 6--24 8
Bamitat relativas 75 80
Tensidj 20 67- 2r65
Sol)
Ombra; 30'
I Ombrat 23 6
I Releete 22'
Oireceiói S-SE W WS

















W«lai del vall S — S
ictit di la man 1 - 2
à'afifarvadar J. Roca
L'Associació OScitI deis pressump-
tes hereus al patrimoni del titulat <Vi<
rei Bonet>. prevenen ais seus associats
que no demorin {'entrega de documents
que s'interesssn en carta circnJsr cursa¬
da recentment i eis avisa que e^s que
precisen són les partides de naixement
de l'interessat i dels seus avantpassats
fins l'any 1700.
Demà a les onze del matí, en ei iocal
del Cinema Modern, En Francesc Rie¬
ra, Diputat per Esquerra Republicana
al Parlament ds Catalunya i líder dels
rabassaires, donarà una conferència,
disertan! sobre ei lema «La solució dels
problemes de conreu i la nova llei».
Paquita Linares amb






Fermí Oalan, 259, Mataró.
Ei passat dimecres motí a la seva
casa-torre de Mata, el conegut perio¬
dista senyor An'oni CulUré i Aguilera.
Ahir a la tarda n'efectuà l'enterrament
al cementiri vell de Barcelona.
(A. C. S.).
—No sé pas què li regalaré a la Ma¬
ria pel seu San'. Té tantes coses ji...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevi'la que hi ha per tots e's
gustos i venen molt barat.
Tal com estava anunciat ahir vespre
S« nau HO
dissabte, dia 12 — 10'15 nit
5ELECTE BALL
a l'original pista americana instal-








À la casa v
Des de 150 a 500 pessetes
cs celebrà al Teatre Bosc el míting de
Aliança obrera contra el feixisme, or-
gani'zaí per diferenís entitats obreres
de !a ciutat.
Els oradors Joan Peiró,Jojquim Mau-
rin, Joaquim Aroca i Saleta i Líorenç
—que substituí a Joan Coraorera—ata¬
caren durament cl feixisme, icnini
forces censures, pel règim capitalista
que—segons ells—és sinònim de fei¬
xisme. Algun d'elis atacà també iots eis
partits po'í.ics de dre'a i àdhuc âigun
d'esquerra, en?re els quals va esmentar
també el partit que avui governa Cata¬
lunya.
E! míting va acsbsr a un quart d'una.
Ei local va arsibar â mig omp'ir-sc.
L'orador local Mascarell no va fsr ús
dc la paraula com s'hivia dit.
— La representació tíel Tir Nsdonal
d'aquest* ciulaí fn saber per mi jà de
tques'a nota, que durant toí el present
mes d'agost queda oberta la ma.frícu'a
per l'instrucció pre-miiitar dels mi¬
nyons acoUits si capíioi 17 dei Regla¬
ment de Recluiameni (Quotes) i de
aquells que vulguin sproñtar-ae dei be¬
nefici de reducció de 4 mesos de ser¬
vei en fi cs.
El curs en i'Escola d'instrucció pre-
militar d'aquests Representació comen¬
çarà e' dia primer de setembre.
A ta! efecte, les OScines d'aquesta
Entitat (Bisbe Mas, 15), seran obertes
al públic tots els dies feiners de 4 a 6
de la tarda i els dilluns i divendres de
10 a 11 de la nit.
La Delegació a Mataró de la Pelegri-
nació Nacional Tradicionalista a Roma,
ens prega fem públic que aquesta no
s'efectuarà del 1 al 11 del proper se¬
tembre, com de primer antuvi s'havia
anunciat fins en els cartells ds propa¬
ganda, ja que el Comilè organitzador,
atenent precs justificats, ha tingui a bé
ajornar-!?, i per tant tindrà lloc del 17
al 27 del mateix mes de setembre.
Per pi^us i méi detalls, dirigir-se de
8 a 10 del vespre, a l'Oficina d'Inscrip¬
ció que a Mataró, ha quedat instal·lada
en la Secretaria del Círcol Tradiciona¬
lista, carrer Molas, 31.
Ei (ermini per inscriure's fineix ei dia






Ei cobrament voluníart de ics quotes
del tercer trimestre de 1933, continua
efectuant-se en aquest districte municl-
pai en l'estatge d'aquesta Recaptació,
caner Sant Joan, rúa. 6, en les hores
de cos'um i dies feiners fins el darrer
del mes actual.
I amb arranjament al previngui en els
articles 65 i 67 de l'Esi&tut de Recapta¬
ció del 18 de desembre de 1928, es fa
avinent als senyors contribuents que en
els dies del 1 al 10 de setembre proper
podran retirar els seus rebujs en sques-
iroDareu la bicicieía
del vostre gust, tant
en preus cora en
qualitat. : :
Lepanto,45. — MATARÓ
ta Oficina de Recsptacló, sense cap re¬
càrrec, i que passada dita datí, incurri¬
rán en apremi, amb el recàrrec del vint
per cent per únic grau, sense més noti¬
ficació ni requeriment, podent no obs¬
tant fsr los efectius en l'esmentada Ofi¬
cina e'S dies del 21 a! 30 de l'expressat
mes amb sols e! deu per cent de re¬
càrrecs.
Mataró 12 d'agost de 1933.—El Re¬
captador, Antoni Marti.
Notes Religioses
Diumenge X després de Pentecosta.
Sants Hipòlii i Cassià, mrs.
Dilluns: Sani Eusebi, pvre.; Sant Ca¬
lixta, b. i mr. i Síntít Anssíàssie, vídua.
Abs inència i dejuni.
QUARANTA HORES
Drmà acabaran a les Caputxlnes.
B&süiúü ik Santa Mariis.
Diumenge, missa cada hora, de Its 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al mai, a dos quarts de 7, Set
diumenges (VII); a lea 7'30, mes dei;Pu-
ríssim Cor de Maria; a les 8'30, missa
de les Congregacions Marianes; a les
9'30, missa d'infants; a les 10*30 missa
conveníusi cantad?; a les 11'30, horaiüí.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari, ex¬
posició, visita al San'íssim amb plática
dels quinze minuts en companyia de
Jesús Sagramental, benedicció i reserva.
Tols els dies feiners, missa cada mit°
ja hort, des de les 5'30 a íes 9. la úl¬
tima â les 11. Al matí, s Ies 6'30, irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Puríssim Cor de María; a Ies 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a Íes
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Díüuns, vigilia de l'Assumpció de la
Verge, dejuni i abstinèncis.—A les 8,
l'Obra Expia^ória farà celebrar una
missa per Na Rosa Herrero (a. C. s.).
Vespre, confessions.
Pœrô^Mto. és Sani Joan i Sani jêstp.
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doct. ¡na!; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (IV); a ¡es 8, mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants del catecis
me; a les 11, última missa amb explica¬
ció doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, fe'a l'ex¬
posició de Nostramo, sant rosari, trlsa-
gi canta», meditació sobre l'Evangeli
de! dia, càntic eucarístic, estació canta¬
da, benedicció i reserva.
Tois els dscs feinera, missa cada ml -
]? hora, de dos quarts ie 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarís de 8, Corona Josefina
estació i Angelus.
Església de les Caputxlnes.—Dimk,
festa del Trànzit de la Sma. Verge Ma¬
rie: 9 dos quarts de 5, les monges can¬
taran Completes; a les 5, es dirà et sant
rosari i seguirà la iedura del Trànzi ;
desp'és es cta'arà el Te Deum i a con¬
tinuació s'orgtnilznà l'ecostumada pro¬
cessó del Trànzit pel pati del convent,
essent penonbtcs els nens Benet Costa
i Uüastre, Francisco Cateura i Lladó i
Josep Ribas i Vilardebò.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a ics 8 30, missa.
Un crim misteriós
a Premià de Mar
Ahir tarda fou comès un crim a Pre¬
mià de Mar que està envoltat lot ell de
misteri.
En retornar del treball a dos quirli
de set de la tarda el veí de la casa sen¬
se número del Passatge d'En Prim es
trobà amb la porta ds casa seva oberta
i damunt e! llit d una habitació contem¬
plà horrori zít ei cadàver de la seva do¬
na Remei Serra», de 38 anys, mig des¬
pullada, i amordaçada amb un vestit de
ella mateixa. Ei cos d'aquesta dona pre¬
sentava un masegament general i la ca¬
ra i el froni aixafa:s. El marit havia
sorüt de casa seva a dos quarts de dues
ds la tarda per anar a treballar a una
obra on hi fa de paleta. La víctima ha¬
via retornat del írcbali a tres quarts de
dues de la tarda, sense que cap veí ob¬
servés que sortís de nou ni que passés
res d'anorm»! en aquella casa.
De moment hom ignora els mòvils
del crim. Pel poble hom sembla que
dóna la versió de que pot tractar se de
un robatori i altres sembla que obser¬
ven la possibilitat de que no sigui
aquest e! mòvii del crim.
Aquest matrimoni no té fills i l'as¬
pecte és el d'una casa homil. La casa
no S'ha trobüt pis reglrada i un mone¬
der veli que contenia 300 pessetes i que
estava en i'armari de !a cuina s'ht tro¬
bat intacte.
El Jutjat d'aquest partit ha començat
la instrucció de les oportunes diligèn¬
cies, h?.vent-se traslladat al lloc de! sac-
cés i ordenant l'aixecament del cadà¬
ver. En una inspecció fetà aquest matí
en aquella casa, hm trobat uns panta¬
lons d'home i una camiseta amb «cre¬
mallera» abandonats en la comuna, i en
canvi s'ha observat la falta del trajo de
les festes del merit de la víctima, el que
fa suposar que el criminal tingué prou
sang freda per canviar-se de roba.
Aquest matí han fet també una minu¬
ciosa inspecció dos agents de ia Briga¬




hace mucho más fácil y segura
ia iotografia de aficionado...
Si fotografía Ud. con o sin sol. temprano
o tarde, a la sombra o en plena lluvia.
•Verichrome» (la película -Kodak- ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Veríchrome"
lo corregirá debidamente.
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Assalt a la caixa de L'Or del Rhin
A un quart de do:ze d'aquest mtii,
s'htn presentat, hom no sap com hi
hin entrat, dos individus moU ben ves*
lits en el despatx del caixer del cafè de
la Rambla «L'Or del Rhin», el qual es¬
tà instal·lat en un petit entressol que hi
ha en el mateix establiment, i encarant
llurs pistoles al caixer, que es diu Joan
Saldo Monteagudo, li han exigit que
els entregués el que hi havia a la caixa.
Com que el caixer ha oposat resis*
tència, han començat a co'pejar-li el
cap amb les culates de les pistoles, cau¬
sant-li sst ferides al cap 1 en veure que
ni aixi es rendia li han disparat dos
trets que l'han ferit un del co'ze i ¡'altre
al costat esquerre.
En sentir els crits d'auxili i el soroll
dels trets els cambrers han ana¿ a mi¬
rar el que passava.
Els atracadors, valent se de les pisto¬
les han pogut obrir se pas i h^in fugit
amb un taxi que tenien prepara', Ram¬
bla amunt.
La persecució dels atracadors
HeroTsme d'un 'botones»
Els cambrers han sortit de seguida al
carrer donant crits d'auxilt i loi seguit
ha començat la persecució dels fugitius.
Ei «botones» de l'establimenS el qual
es diu Vicenç Rabassa, ba tingu temps
d'agafar se darrera el taxi i ni un sol
moment ba parat de cridar: —Aquf
dins hi van atracadors, agafeu-los!
Els atracadors són apallissats
pel públic
El guardià que presta servei, en do¬
nar-se compte que passava alguna cosa
fora del cas, ha tancat la circulació, i
aleshores el taxi dels fugitius ha quedat
empresonat entre el taxi que anava al
seu davant i el que el perseguia.
Un dels atracadors ha fugit i s'ha re¬
fugiat a la casa n.°26 de! carrer de Bal-
mes; quatre individus l'han seguit, han
tancat les portes de la casa, l'han asso¬
lit i l'han tret al carrer després d'haver-
lolapalltssat.
L'atracador ba tingut vòmits de sang.
El seu company, que no havia intentat
fugir, dirigint-se al públic que el volta-
H. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hates de destHiix: De 10 a 1 de 4 a7
Dbsabies, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emiss on^ i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efcctes. Liegi'
timació'de contractes mercanúis rt.:.
ví, ht dü: —A mí no em toqueu, sóc
ang'èi. Això hi ex .sperat encara méi
els que el roJfjíivcn. H» vo'eiat un
adoquf que h:? caigu' a ep de l'ji.taca¬
do-; un xòfer amb una grossa c-au an
glesi» M ht colpejat la cara i li ha f t
salitr tres queixsh; to;hom qui ha po¬
gut, s'ha pres ia jusíícia per pròpia ma
i quan la poMcia ha pogut fer-se'n càr¬
rec, estava mderialmen! desfet dels
cops rebuts.
Eis dos atracadors, en greu estat, han
estat portats a un dispensari.
Els atradors són ident ficats
Per causa de l'estat en que han que¬
dat no han pogut declarar, però dels
documents que se'ls ha trobat han po¬
gut ésser id' n Sca's. L'anglès ha resul¬
tat és^er Guülcrm Lamb, fill del gerent
de «La Voz de su Amo», d'una posició
elevada fins a l'ex rem que tenia yaich
propi, amb el qual acabava de fer un
creuer pe! Mediterrani; l'altre es diu
Manuel Qaliígo, és propietari d'un ta¬
ller de fotograSes esmaltades, té llogats
dos dependents. A! seu poder se li ha
trobat una documentació completa a
nom de Santiago Herrera, empleat del
metro. Aquest ha estat detingut.
La quantitat que hi havia a la caixa
En la caixa de L'Or del Rhin hi ha¬
vien, segons declaracions dels depen¬
dents, unes tres o quatre mil pesseies.
Un altre ferit i un desmaiat
Quan el botones s'ha agafat darrera
el taxi, un altre xicot en provar d'aga¬
far-s'hi ha estat llançat a tezva, havent
d'ésser portat a un dispensari.
També ha tingut d'ésser auxiliat un
transeünt que s'ha desmaiat.
Dos cognoms
Un altre de'all curiós del succés. Els
cognoms deis dos cambrers que més
s'han disúngit en la persecució dels




Aquest ma'í han conferenciat llarga¬
ment el President de la Qeneralitat i el
senyor Ameilta.
Els Escamots i la F. A. 1.
Ha estat a declarar davant del jutge
instructor el director de «Solidaridad
Obrera», el qual ha ratificat toies les
informacions publicades en l'orgucn de
la C. N, T. rtfercnt al segrestament i
mals tractes de! seu company Pérez
Escudero.
A con'cqüència d'aquestes declara¬
cions la instrucció del sumari ha passat
al jutjít especial número 4.
LLEGIU EL




Al Conseil de ministres d'ahir fou
tractat el plet dels radicals-socia-
Hstes
El diari «Ei Sol» diu que ahir per
primera vegada es tracià en Consell de
ministres dei plet dels radicals socia¬
listes.
Ei Senyor Azrña donà comp e de la
carta rebuda del Comiíè executiu del
parli' radical socialista a la qual contes¬
tarà per mitjà dels dos ministres accep¬
tant les bases de col·laboració en el
Govern d'acord amb el principis dels
altres grups polí ics.
Una ordre del Comitè executiu del
partit radical socialista al cap de
la minoria parlamentària
S'assegurava en els passadissos del
Congrés que ei senyor Baeza Medina
ba rebut una carta del Comitè executiu
del psriit radical-socialista, en el que
com a President de la fracció parla¬
mentària li demana que deixi sense
efecte les resolucions preses darrera¬
ment i que representen un estat d'indis¬
ciplina en el partit.
Altres notícies
Processament
El senyor Manuel Bueno ba estat
processat per un escrit aparegut en el
diari «ABC» el dit 21 en el qual s'ocu¬
pa del cas d'en March.
El trasllat dels condemnats pels fets
del 10 d'agost
Aquesta matinada han sortit varis
automòbils per diferents carreteres, es¬
cortats per la guàrdia civil. S'assegura
que és ei trasllat dels condemnats pels
fets del 10 d'agost a les diverses peni¬
tenciaries.
Sembla que Cavalcanu i Fernandez





Ha sortit cap a Barcelona el senyor
Marcel·lí Domingo, el qual té el propò¬
sit d'ésser a Madrid dimarts per poder
assistir al Consell de Ministres.
Desmentiment
El ministre de Governació ha des¬
mentit que eis condemnats pels succes¬
sos del passat agost hagin estat traslla¬
dats s! penal de SI. M quel de los Re-
ye?.
Manifestació contra Machado
Hom diu que aquesta tarda s'organit¬
zarà una manifestació contra el dicta¬
dor Machado i la intervenció nordame-
ricana a Cuba.
«Esuzkadi» denunciat
Ha estat denunciat el diari dels na¬
cionalistes bascos «Esuzkadi» per la
publicació d'articles injuriosos per les
autoritats.
Les lluites polítiques
Comuniquen d'Alameras, que uns
desconeguts han tirotejat un grup de




Establiment d'Adrogueria a Calella,
fundat a l'any 1758. situat al mil'or lloc
de la ciutat, lloguer barat, es traspassa,
per defunció del prop'e'ari, per 11.000
pessetes, gèneres inc'osos. Escriure a
Lluís Soler, carrer Iglesia, 45, Calella.
Estranger
íiarúú
La situació a Cuba - Un ultimatum
de l'exèrcit a Machado
NOVA YORK, 12—Segons el «He-
lis Tribune», el quarter general de ia
marina cubana a Castillo Punta, s'ha
sumat al moviment revo'ucionari con¬
tra el president Machado.
Segons el mateix diari un dels caps
de l'oposició, el senyor Delgado, anun¬
cia que està concentrant tropes de l'iu-
terioi per a marxar contra et govern de
Machado que s'obstina en mantenir-se
al Poder.
LA HAVANA, 12.—Notícies que són
de crédit asseguren que l'exércit cubà
ba empli çat al president Machado a
que renuncií els poders de President




Es troba de venda en els llocs seg&entsx
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 1
Llibreria Lluro. • . Riera, 40
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per o
traduir-los.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrltut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per ei càrrec»¡ LLÍBRERIÀ ÀBADÀL Riera. - Mataró




La preferida dels NUVIS
Tallers HISFUNORODIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
'BIRiNADOR SARDANYOIA" ] COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 50 píes. :
Ro deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
: Fàbrica d'Algiies Carbônlques :
OASA iViALLaOLf
¿Volea beure una bona gasos?? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu cn iots els Cafès i Bars
Casa Mallot Mataró
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
i
6 Vàlvules I
Els últims tipus. Altaveu dl- |
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S CN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Es necessita
Una babisació per un home sol.
Ofertes: Diari de Mataró.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial p:r a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.





Capses de paper, [sobres i
targetons, senzilles 1 de luxe,
de gust refinat 1 a bon preu.




CLASSES DE DIÀ ! DE NIT
VÍLARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.":»MATARU
EElL DE ESPIU
( aalUy • aKllllèr* -Ríars )
EeiCióN 193 f
Datoa ofleiaiea ^*1 (Soblam*
•tonal do to República, en Maill'M
y Capltolee p^inolpaiee
Mis D£ S.800 PÂOiMMS
Más ot ruts MiLLOitis oe smtgm
§4 MAns em coLonn
I Mm MmmaaJmê f «h ttptOM
m B caiERcia, iidustru. fiofisíiielíii
N UCÜEITUI » EST! tIM
t£00»ÚN
PMI* Mm wm eteroplor uoiii|a>etai «
OIKN PESKTAN
e ee
&aauacie aa tx. aauaa«ifaaa ? u a niHiMtf
IBUCMt
|l%4tWn ) Ibn ladM, t A
Propietaris de Mataró
5.000.000 de Ptes. disponibles ^ CREDIT SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRES
per a l'ampliació, reparicló o confortament
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum 1
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





Elpropietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
Joaquim Vílardebó - Llargués
FERMÍ OALAN, 306
Hores de Despatx: ázl d. 9 del vc
6 DIARI DE MATARÓ
^
Euia del Comerç, lodiístria I professions de la Clota!
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
«iDiillacioDS laíotfrállODCS
CASA PRAl Chürruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
•■Is>att
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. «
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
•parriif de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Nendlzàbal, 82 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264 j
Bronzefais I pialeiais
fOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiicrerici
BMIL! SÚRIA Churraca, 39- telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarrnaliCf
MARCEL-L! LLIBRE Seal Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariêif
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
?ZT encàrrecs; J. ALBERCH, Sanl Antoni, 70-Tel. 222
Cal'icilf
ESCOLES PIES Apartat n." 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D ESCRIURE St Francesc R, 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Dcnflslcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
foilâcf
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamenis
Pincririci
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fisicrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA. Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprciifcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maaiiaária
PONT / COMP. • P. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcracrics
JOSEP MAÑACH Sanl Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mciirci i'tircs
RAMON CARDONER Sanl Benet. 41
Preu fet i administració
MCtBCf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
MePiCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i cleics
E. CATALA Lepan!, del 4Sal 49-Tel. 348
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcBai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal,S2
Gust i economia
OCHlISlCS
DR. R. PERRINA Sant AgusU, S3
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Bcrruqucrics
PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — cOn pane française»
lastras
EMILI DANIS Sanl Francesc d'A., 14. bcdx
Tall sistema Millier
TlafBes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanlo. 50- Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
ESTA CREMANT INÚTILMENT
eva cuina í calefacció, H costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Vegi gràficament la manera senzilla i prò preparar el carbó, només un minut cada dia #m
En una botalla de litre pleno d'oiguo, hi poso dues cutterodcs de
Oxigenante de Corbones i renreno lo botella» ESTA!
Amb la solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abons hauréposot en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
Riera, 39 i Pujol, 1 Martí FÍlé Teléf. 165 - Mataró
iQuina folicitati Més calor a la cuina, més netedat a la Ilor—I encara estalvio lo meitot del corbó! iAIXO ES IDEAL!
Aplicable a tota closse^e carbons: Hulles, Antrodtes, Cok, Alzino, Roure i demés vegetolslo coso productoro gorontitzo lo sevo eficoco; s, vostè compra un pot i no obté el resultot, ovisi Immediotoment per telèfon -I li adreçara un empleat a subsanar el defecte d aplicació.
bei casi el 50% d estalvi, la' meitat del que gasta ' actualmentRefus, energ.coment les .mitoclons; si no vol tiror els diners exigeixi el producte llegítim amb el prÍcinte de gorontioDemani*! a Drogueries, Colmados, Comestibles ! Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
i li serà enviat a domicili
